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reserve balances / reserve requirement (left scale)
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Dependent variable: average liquidity supply (in EUR bn)
Variable Coefficient Standard deviation t-probability
 1.008 0.013 0.000
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Variable Coefficient Std. Error
￿ t-probability
Trend 12.80 2.370 0.000
pw 787.1 89.93 0.000
pw
2 -1 308 274.6 0.000
p
2w -5.012 0.8528 0.000
(pw)
2 10.54 2.557 0.000
adj R
2 0.974 n 69
DW 2.16
￿ In billions of Euros
￿ White heteroskedasticity-consistent standard errors
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